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1) Huomi Tämän tilastotiedotuksen sisältämät tiedot julkaistaan 
oppilaitos- ja opintolinjakohtaisina Työvoimaministeriön amma­
tinvalinnanohjaustoimiston julkaisussa: "Ammatillisten oppi­
laitosten oppilastilastoa, Pyrkineet ja otetut 1974", julkaisu 
n:o 39« Julkaisua myy Valtion painatuskeskus*
1) Obs* Uppgifterna i denna rapport publiceras enligt läroanstalt 
och studielinje i publicationen: "Ammatillisten oppilaitosten
oppilastilastoa, Pyrkineet ja otetut 1974", publication nr. 39 < 
som görs av Arbetskraftsministeriets byra för yrkesvägledning 
och säljs av Statens tryckericentral.
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Tiivistelmä Ammatilliseen koulutukseen lähetettiin vuonna 197^ 
noin 218 000 hakemusta. Hakemusten kokonaismäärä 
oli pienempi kuin edellisenä vuonna ja voidaankin 
arvioida, että ammatilliseen koulutukseen jätettävien 
hakemusten määrän kasvu on pysähtynyt.
Uusia oppilaita ammatilliseen koulutukseen otettiin 
vuonna 197^ noin 79 900, mikä on noin 1,5 % enem­
män kuin edellisenä vuonna.
Eniten (noin 20 %) kasvoi hoitoalojen koulutukseen 
otettujen määrä edelliseen vuoteen verrattuna. Esi­
merkiksi sairaanhoito-oppilaitoksiin otettiin 5 801 
uutta oppilasta, mikä on 1 380 enemmän kuin edel­
lisenä vuonna. Apuhoitajakoulutukseen ja muuhun 
alemman keskiasteen hoitajakoulutukseen otettiin 
2 280 oppilasta eli noin 28 % enemmän kuin edelli­
senä vuonna. Sairaanhoitajakoulutukseen ja muuhun 
ylemmän keskiasteen hoitajakoulutukseen otettiin 
2 208 oppilasta eli noin 21 % enemmän kuin edelli­
senä vuonna. Erikoissairaanhoitajakoulutukseen ja 
muuhun erikoishoitajakoulutukseen otettiin 1 073 
opilasta eli 1*f % enemmän kuin edellisenä vuonna.
Uusien oppilaiden määrässä tapahtui kasvua myös tek­
nillisen alan sekä maa- ja metsätalousaian koulutuk­
sessa. Muilla koulutusaloilla uusien oppilaiden mää­
rä on hieman vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna.
Ammattikurssikeskusten kursseille otettiin vuonna 
197^ noin 13 600 oppilasta ja muiden oppilaitosten 
kurssimuotoiseen koulutukseen noin 16 -^00 oppilasta. 
Kurssimuotoiseen koulutukseen otettujen määrä edustaa 
noin 33 % tilaston uksien oppilaiden kokonaismäärästä.
Vuonna 197^ ammatilliseen koulutukseen otetuista noin 
^3 %:11& oli kansakoulupohja. Ylioppilastutkinnon 
suorittaneita oli noin 1^+ 700, mikä on 1? £ otettujen
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määrästä. Yleissivistävän pohjakoulutuksen lisäksi 
noin viidennellä osalla oli ammatillista koulutusta.
Vapaaksi jääneitä aloituspaikkoja vuonna 197^ ammatil­
lisessa koulutuksessa oli tilastonlaatimishetkellä 
5 500, mikä on noin 1 600 paikkaa enemmän kuin edel­
lisenä vuonna.
Aineisto Tilasto perustuu oppilaitosten tilastokeskukselle il­
moittamiin tietoihin.
Tietojen keruu kattaa ammatillisten oppilaitosten, 
kansanopistojen ja -korkeakoulujen vähintään 400 
tuntia kestävän koulutuksen. Tilastoon sisältyvät 
oppilaitostyypit ilmenevät taulusta 3»
Opettajakoulutuksesta tilastoon sisältyvät tiedot 
. vain suoraan opettajaksi valmistavasta koulutuksesta 
(esim. käsityönopettaja, kotitalousopettaja). Auskul- 
tointityyppinen koulutus ei sisälly tilastoon.
Pyrkijämäärät on ilmoitettu hakemusten määrinä. Kun 
sama henkilö on voinut vuoden aikana pyrkiä useampaan 
eri oppilaitokseen ja koulutukseen, ei tämän tilaston 
pohjalta voida tehdä johtopäätöksiä oppilaspaikkojen 
todellisesta kysynnästä.
Aineisto on kerätty aloitusryhmittäin kuukauden kulut­
tua koulutuksen alkamisesta. Koska tämän ajankohdan 
jälkeen on vielä eräissä tapauksissa voinut tapahtua 
jälkivalintaa, tilaston ilmoittamat lukumäärät uusista 
oppilaista ovat tältä osin liian pienet ja vapaiden 
aloituspaikkojen määrät liian suuret.
/
IV
Luokitukset
Tulokset
Taideteolliselta korkeakoululta ei ole saatu vuotta 
197** koskevia tietoja. Pohjois-Karjalan keskusammatti­
koulun tiedoista puuttuvat pyrkijätiedot, joita ei ole 
saatu yhteisvalintamenettelyn takia. Tilastoon sisäl­
tyvät kauppaoppilaitosten suoraan toiselle luokalle 
pyrkineet ja otetut oppilaat.
Koulutusten ryhmittely noudattaa tilastokeskuksen 
koulutusluokitusta (käsikirjoja njo 1, uusittu laitos 
31.12.1973 tilanteen mukaan).
Oppilaitosten tyyppiluokitus perustuu tilastokeskuksen 
oppilaitosluetteloon (KO 1975*1« 31.12.197*0 •
Alueittaiset ryhmittelyt on laadittu oppilaitosten 
sijaintikunnan mukaan.
Taulussa 1 on esitetty ammatilliseen koulutukseen otet­
tujen uusien oppilaiden määrät koulutusasteen ja -alan 
mukaan vuosina 1972-197**. Koulutukseen otettujen 
kokonaismäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 
noin 1,5 % • Koulutusasteen mukaan tarkastellen suu­
rin kasvu on tapahtunut alimmalla korkea-asteella. 
Vähäisintä se oli alemmalla keskiasteella. Alemmalla 
kand.asteella tapahtunut väheneminen on aiheutunut 
lähinnä opettajakoulutuksen siirtymisestä yliopistoi­
hin. Koulutusalan mukaan tarkastellen uusien oppilai­
den määrässä tapahtui voimakkain kasvu hoitoalalla 
(noin 20 % ) •  Uusien oppilaiden määrässä tapahtui kas­
vua myös teknillisen alan sekä maa- ja metsätalousalan 
koulutuksessa. Muilla koulutusaloilla uusien oppilai­
den määrä on hieman vähentynyt edelliseen vuoteen ver­
rattuna.
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Taulussa 2 on esitetty lääneittäin hakemusten, uusien 
oppilaiden ja vapaaksi jääneiden aloituspaikkojen 
määrät ammatillisessa koulutuksessa vuosina 1972-197^* 
Hakemusten kokonaismäärä väheni noin 2 %• Uusien op­
pilaiden määrä kasvoi eniten Oulun läänissä (noin 10 %). 
Tilaston laatimishetkellä vapaaksi jääneiden aloitus­
paikkojen määrä oli 5 522 eli noin ¿+1 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna.
Koulutusasteen mukaan vapaaksi jääneet aloituspaikat
jakaantuivat seuraavasti:
Alempi keskiaste k  888
Ylempi keskiaste k o 8
Alin korkea-aste 168
Alempi kand.aste 58
Yhteensä 5 522
Vapaita aloituspaikkoja oli yleisissä ammattikouluissa 
tilaston laatimishetkellä noin 1 300, ammatillisissa 
kurssikeskuksissa noin 1 300, maatalousoppilaitoksissa 
noin 300 ja kauppaoppilaitoksissa noin 500. Näihin lu­
kuihin ei sisälly tietoja niistä aloituspaikoista jotka 
jäivät vapaiksi sen vuoksi, että koulutusta ei laina­
kaan aloitettu liian pienen pyrkijämäärän vuoksi.
Taulussa 3 on esitetty oppilaitosten, hakemusten, uu­
sien oppilaiden, aloitusryhmien oppilaiden ja vapai­
den aloituspaikkojen määrät oppilaitostyypin ja omis­
tajan mukaan. Tilastosta käy esimerkiksi ilmi, että 
aloitusryhmässä on luokalle jääneitä noin 0,6 % ,
Taulussa k  on tarkasteltu pyrkineitä ja otettuja opin­
tosuunnan ja otettujen pohjakoulutuksen mukaan. Tau­
lussa 5 ovat vastaavat tiedot lääneittäin.
VI
Seuraavassa asetelmassa on esitetty vuonna 197^ am­
matillisiin oppilaitoksiin ja kansanopistoihin otet­
tujen pohjakoulutus:
Pohjakoulutus Uudet
oppilaat
yhteensä
Tutkinto 
v. 1974
suoritettu 
| aikaisemmin
Kansalaiskoulu 37 870 10 137 27 733
Osa keskikoulua 2 945 807 2 138
Keskikoulu 19 332 5 883 13 449
Osa lukiota 969 301 668
Ylioppilastutkinto 14 681 3 756 10 925
Peruskoulu 6 045 ^ 535 1 510
Kansanopisto 2 738 927 1 811
Yhteensä 84 580 26 3^6 58 23^
Lisäksi ammatillista koulutusta 16 764 3 945 12 819
Taulussa 6 on esitetty vuoden 1974 uudet oppilaat arvi­
oidun valmistusvuoden mukaan opintosuunnittain ja lää­
neittäin.
Käytetyt symbolit Taulussa 6 läänit on merkitty seuraavin symbolein:
0 = Uudenmaan lääni
1 = Turun ja Porin lääni
2 = Ahvenanmaan lääni
3 = Hämeen lääni
4 = Kymen lääni
5 = Mikkelin lääni
6 — Pohjois-Karjalan lääni
7 = Kuopion lääni
8 = Keski-Suomen lääni
9 = Vaasan lääni
10 - Oulun lääni
11 = Lapin lääni
Taulut Sivu
Ammatilliset oppilaitokset
1. Ammatillisiin oppilaitoksiin oppilaiksi otetut vuosina
1972-1974 koulutusalan ja -asteen mukaan 1
2. Ammatillisiin oppilaitoksiin oppilaiksi pyrkineet ja
otetut sekä tilaston laatimishetkellä vapaana olleet 
aloituspaikat vuosina 1972-1974 2
Ammatilliset oppilaitokset ja kansanopistot
3. Oppilaiksi pyrkineet ja otetut, aloitusryhmien oppilas­
määrät sekä vapaiksi jääneet aloituspaikat oppilaitos-
tyypin, omistajan ja opetuskielen mukaan 3 -16
4. Oppilaiksi pyrkineet ja otetut koulutusasteen ja -alan
sekä pohjakoulutuksen mukaan 17-23
5« Oppilaiksi pyrkineet ja otetut koulutusasteen ja -alan
sekä pohjakoulutuksen mukaan lääneittäin 24-52
6, V, 1974 aloitusryhmissä oppilaina olleiden arvioitu 
valmistuminen valmistusvuoden, koulutusasteen ja -alan 
mukaan lääneittäin 53-64
Tabeller Sida
Yrkesutbildningsanstalter
1* Antagna elever tili yrkesutbildningsanstalter ären
1972-1974 enligt utbildningsomrade och -stadium 1
2. Inträdessökande och antagna elever samt obesatta 
nybörjarpiatser vid tidpunkten för uppgörandet av 
statistiken ären 1972-1974 2
Yrkesutbildningsanstalter och folkhögskolor
3« Inträdessökande och antagna elever, nybörjar-
gruppernas elevantal samt obesatta nybörjarplatser
enligt läroanstaltstyp, ägare och undervisningssprak 3 -16
4» Inträdessökande och antagna elever enligt utbildnings-
stadium och -omräde samt grundutbildning 17 -2 3
5. Inträdessökande och antagna elever enligt utbildnings-
stadium och -omräde samt grundutbildning länsvis 24-52
6. En beräkning av när eleverna i 1974 ars nybörjargrupppr 
blir färdiga enligt k r  för färdigblivande, utbildnings- 
stadium och -omräde länsvis
VII
53-64
Sammandrag
VIII
Ar 197^ inlämnades omkring 218 000 ansökningar för 
yrkesutbildning. Det totala antalet ansökningar var 
mindre än äret förut och man kan anta, att ökningen
1 antalet ansökningar för yrkesutbildning stannat.
Ar 197^ godkändes omkring 79 900 nya elever för 
yrkesutbildning, vilket är omkring 1 ,5 % mer än 
äret förut.
Den största ökningen jämfört med äret förut 
(omkring 20 %) visade antalet antagna för utbildning 
pä vârdomrâdena. Till exempel läroanstalterna för 
sjukvärd antog 5 801 nya elever, vilket är 1 380 
mer än äret förut. För hjälpsköterskeutbildning och 
annan vârdutbildning pâ lägre mellanstadiet antogs
2 280 elever aller omkring 28 % mer än äret förut.
För sjuksköterskeutbildning och annan vârdutbildning 
pâ högre mellanstadiet antogs 2 208 elever eller 
omkring 21 % mer än äret förut. För specialsjuk- 
sköterskeutbildning och annan specialvârdarutbildning 
antogs 1 073 elever eller mer än î k  % äret förut.
En ökning i antalet nya elever uppvisade även ut- 
bildningen pâ det tekniska omradet och jord- och 
skogsbruksomrâdet. Pâ de övriga utbildningsomrädena 
har antalet nya elever nâgot minskat i jämförelse 
med äret förut.
Till kurser vid yrkesutbildande kurscentra antogs ^
är 197^ omkring 13 600 elever och för utbildning i 
kursform vid övriga läroanstalter omkring 16 ^00 ü
elever. Antalet antagna för utbildning i kursform 
representerar omkring 35 % av det totala antalet 
nya elever i Statistiken.
IX
Materialet
r
Av dem som Sr 1974 antagits for yrkesutbildning 
hade omkring 45 % folksoleutbildning. Avlagd 
studentexamen hade omkring 14 700, vilket utgör 
17 % av antalet antagna. Förutom allmänbildande 
grundutbildning hade omkring en femtedel yrkes­
utbildning.
Antalet obesatta nybörjarplatser inom yrkes- 
utbildningen uppgick Sr 1974 vid tidpunkten for 
uppgörande av Statistiken till 5 500, vilket 
är omkring 1 600 platser mer än Sret förut.
Statistiken grundar sig pa uppgifter som läro- 
anstalterna uppgett till statistikcentralen.
Uppgiftsinsamlingen täcker den utbildning som 
varat minst 400 timmar vid yrkesutbildande läro- 
anstalter, folkhögskolor och -akademier. De läro- 
anstaltstyper som ingSr i Statistiken framgar ur 
tabell 3.
Beträffande lärarutbildning ingar i Statistiken 
uppgifter endast om utbildning som direkt leder 
till lärarexamen (t.ex. handarbetslärare, husbSlls- 
lärare). Utbildning av auskulteringstyp ingar* inte 
i Statistiken.
Antalet inträdessökande har uppgetts sasom antalet 
ansökningar. Da samm.a person har kunnat söka in 
till flera olika läroanstalter och for flera olika 
slag av utbildning, kan man pS basen av denna 
Statistik inte dra slutsatser om den verkliga efter- 
fagan pS elevplatser.
XKlassificeringar
Resultat
Materialet har insamlats efter nybörjargrupp en rnlrnad 
efter det utbildningen inletts. Da efterintagning i 
vissa fall kan ha skett efter denna tidpunkt, är det 
i Statistiken uppgivna antalet nya elever alltför 
litet och antalet nybörjarplatser alltför stört.
i
F ö r  konstindustriella högskolan har uppgifter för k r  
197*+ inte erhällits. Ur uppgifterna frän Norra 
Karelens centralyrkesskola saknas uppgifter om inträdes 
sökande, vilka inte erhällits pä grund av samurvals- 
principen. Statistiken omfattar antalet inträdes- 
sökande och antagna direkt tili handelsinstitutens 
andra klass.
Utbildningens gruppering följer statistikcentralens 
utbildningsklassificering (handböcker nr. 1, förnyad 
upplaga enligt ställningen 31*12.1973)•
Läroanstalternas typklassificering grundar sig pä 
statistikcentralens läroanstaltsförteckning (KO 1975:1« 
31.12.197*+).
De regionala grupperingarna har uppgjorts enligt den 
kommun dar läroanstalterna befinner sig.
I tabell 1 har framlagts antalet nyä för yrkesut- 
bildning antagna elever enligt utbildningsstadium och 
-omräde ären 1972-197^. Det totala antalet elever som 
antagits för utbildning ökade med omkring 1,5 % jämfört 
med äret förut. Granskat enligt utbildningsstadium har 
den största ökningen av antalet elever skett pä det 
lägsta högstadiet. Obetydligast var ökningen pä det 
lägre mellanstadiet. Minskningen pä det lägre kandidat 
stadiet beror närmast pä att lärarutbildningen över- 
fluttats tili universiteten. Med beaktande av
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utbildningsomrädet skedde den största ökningen i 
antalet nya elever pä värdomrädet (omkring 20 %)• En 
ökning i antalet nya elever skedde även i utbildningen 
pä det tekniska omrädet samt jord- och skogsbruks- 
omrädet. Pä de övriga utbildningsomrädena har antalet 
nya elever minskat nägot 1 jämförelse med äret förut.
I tabell 2 har länsvis framlagts antalet ansökningar, 
nya elever och obesatta nybörjarplatser inom yrkesut- 
bildnlng ären 1972-197^» Det totala antalet ansökningar 
minskade med omkring 2 % , Antalet nya elever ökade mest 
i Uleäborgs län (omkring 10 %)• Vid tidpunkten för 
uppgörande av Statistiken uppgick antalet obesatta ny­
bör jarplatser tili 5 522 eller omkring 41 % mer än 
äret förut.
De obesatta nybörjarplatserna fördelade sig enligt 
utbildningsstadium pä följande sfitt:
Lägre mellanstadiet k  888 
Högre mellanstadiet t^08 
Lagsta högstadiet 168 
Lägre kandidatnivä 58
Summa 5 522
Vid tidpunkten för uppgörande av Statistiken uppgick 
antalet obesatta nybörjarplatser vid allmänna yrkes- 
skolor tili omkring 1 300, vid yrkesutbildande kurs- 
centra tili omkring 1 300, vid lantbruksläroanstalter 
tili omkring 300 och vid handelsläroanstalter omkring 
500* I dessa tal ingär inte uppgifter om de nybörjar­
platser som förblivit obesatta pä grund av att ut­
bildningen inte alls inletts tili följd av att antalet 
inträdessökande varit för litet.
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I tabell 3 bar framlagts antalet läroanstalter, 
ansökningar, nya elever, elever i nybörjargrupper och 
obesatta nybörjarplatser enligt typ och ägare av läro- 
anstalt. Ur Statistiken framgär t.ex» att kvarstannare 
i nybörjargruppen varit omkring 0,6
I tabell 4 har granskats inträdessökande och antagna 
enligt studieriktning samt grundutbildning för de 
antagna» I tabell 3 har motsvarande uppgifter t 
framlagts länsvis.
I följande uppställning har framlagts grundutbildningen 
hos de elever som k r  1974 antagits tili yrkesut- 
bildande läroanstalter och folkhögskolor:
Grundutbildning Nya elever 
sammanlagt
Examen avlagd 
ar 1974 I tidigare
Medborgarskola 37 870 10 137 27 733
Del av mellanskola 2 945 807 2 138
Mellanskola 19 332 5 883 13 449
Del av gymnasium 969 301 668
S tudentexamen 14 681 3 756 • 10 925
Grundskola 6 045 4 535 1 510
Folkhögskola 2 738 927 1 811
Summa 8*f 580 26 3 k 6  58 23^
Därtill yrkesutbildning 16 764 3 945 12 819
I tabell 6 har framlagts antalet nya elever k r  1974 
beräknat enligt k r  för slutförd utbildning studie- 
riktningsvis och länsvis»
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Anrända syaboler I tabell 6 har länen betecknats ned följande syaboler:
0 = Nylands län
1 = Abo och Björneborgs län
2 = Alands län
3  = Tavaatehus län 
k  = Kymmene län
5 = St. Michels län
6 = Norra Karelens län
7 = Kuopio lä n -
8 s Mellersta Finlands län
9 = Vasa län
10 » Uleaborgs län
11 = Lapplands län
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